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   （二）作业成本法在企业取得差异化优势中的应用 
当一个企业能够为买方提供一些独特的、对卖方来说其价值不仅仅是价格低廉的东西时，这














































行改造和重新设计，减少一切不必要的“浪费”，用 好的工作质量， 低的管理成本， 高的工
                                                        
45迈克尔·波特著,陈小说译.竞争优势[Ｍ].华夏出版社,1997. 
46约翰.A 米勒、陈工孟、孙彦丛、王霞.作业管理实务.上海:人民出版社，2002 

















































































增值作业              与顾客视点出发的必要性作业 
 
图 2 作业分析及分类 
公司不同的职能区           成本动因 
研究与开发                 计划的数量 
                           计划工时 
                           计划的技术程度 
产品劳务及过程的设计       产品的数量 
                           产品零件数量 
                           设计的时间 
生产                       生产的数量 
                           生产步骤数 
                           技术变化指令次数 
                           直接制造人工工时 
销售                       广告次数 
                           销售员工人数 
                           销售额 
配送                       配送产品数目 
                           顾客的数量 
                           配送产品的重量 
顾客服务                   服务电话次数 
                           服务产品数目 
                           产品服务时间 
战略与管理                 董事会成员人数 
                          契约订立的法定工作时间 
战 略 与 管 理 
售后服务 
究与发研展 
配送 营销 生产 设计 




项目    搬运   准备     检查   内部失败   外部失败   增值作业    总计 
装载   会议     检查     返工     根据顾客     鉴定 
交货  分配任务  认证     修复     要求所作业   通知 
运输   准备     监测     加工     与内部失败 
协调    确认     安装     相同 
配备    变更 
流程   
数量   60      40      16       44        10         30       200 
流程结  
构比例 30%    20%     8%      22%      5%         15%     100% 
处理时  
间比例 39%    20%    13%      12%      3%         13%     100% 
 


















































  (1)基本模型 







iS  = ( ip -
minp )*q + Bjjc∑  * BijD                              (1) 
其中，S(i, B)—供应商 i 的估算分数 
      p i --供应商 i 的单位售价 
minp -- 便宜的供应商的单位售价 
q—采购的数量 
c(j, B)—采购企业成本动因 j 的估算成本，也称为成本动因 j 的成本动因率 
D( ji ,B)—由供应商 i 所引起的采购企业的成本动因 j 的估计量 




∑ ×+×−= AijAjjiAi DcqppS )( min                                     (2) 
则式(2)与式(1)之差反映了预算成本和实际成本的差异： 
∑∑ ×−×=− BijBjjAijAjjBiAi DcDcSS                                 （3） 
                                                        
47迈克尔·波特著,陈小说译.竞争优势[Ｍ].华夏出版社,1997 
48 Aberdeen Group. Strategic Procurement: the next wave of procurement automation (EB/OL). www.aberdeen.com. 
1999.7 
49 Roodhooft F. Konings J. Vendor selection and evaluation: an activity based costing approach. European Journal of 
Operational Research, 1996, 96(1): 97-102 
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式（3）可改写为： 




















   ①企业自动化程度高，间接制造费用比较大； 
   ②企业规模大，产品种类繁多； 
   ③各个产品需要技术服务的程度不同，即技术层次不同； 
   ④现有成本管理模式不适应企业管理要求，现行成本信息的准确性受到怀疑； 
   ⑤越是竞争的产业越需要有正确的价格策略，而正确的成本信息是制定价格政策所不可缺少
的； 





























产品层次，其成本动因率应按可供使用的生产能力计算，根据表 4.2 数据进行计算结果如表 4 所
示。    









，A设备生产红圆珠笔，月需求 2 000 打，B设
备生产蓝圆珠笔，月需求 100000 打。设备需要每月调试，A设备为每月 1 次，B设备为每月 2 次。










                         
产品    单价/元   销量/件    销售收入   直接材料  直接人工   制造费用  制造费用 
/元     /（元/件） /（元/件）   /元      分配率 
甲产品    46      800        36800        10        4        54289   54289/1920 
乙产品    38      1000       38000        8         2                =28.2755 
丙产品    55      500        27500        11        5 
                                                        
50王平心，韩新民.新制造环境下成本管理的新思维-推进企业采用作业成本法(上)「J].机械工业发展战略与科技管
理，1997，(5):30-33. 
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表 1 公司销售及成本资料 
 
作业        成本             成本动因量             生产    作业     成本 
中心        动因        甲    乙    丙    合计      能力    成本    动因率 
设计        设计小时    250   200   350    800       960    12000    12.5 
订单处理    订单数量     30    40    60    130       200     1900     9.5 
调试准备    整备次数      4     8     8     20        25     1875     75 
材料处理    部件数量     12    8    21    28100     28100    5620     0.2 
加工        机时         0.9   0.75  0.9    1920      1920    14208     7.4 
质量测试 测试时间     0.6   0.25  0.75   1105      1105     3536     3.2 
生产监督 监督时间     70    70   100    240       300     1950     6.5 
包装运输 发货次数     30    30   50     110       200     13200    66 
表 2 公司作业成本资料 
 
 
   产品  直接材料  直接人工 制造费用  单位总成本  单价  单位产品利润  产品利润率% 
甲 10.00      4.00      25.45     39.45      46.00 6.55        14.24 
乙     8.00      2.00      21.21      31.21     38.00       6.79        17.87 
丙     11.00     5.00      25.45      41.45     55.00      13.55        24.64 
 




      产品      直接材料   直接人工   材料处理    加工    质量测试    ULC 小计 
成本动因率                          0.2        7.4         3.2 
甲（800 件）    8000          3200        1920 5328        1536       19984 
乙（1000 件）   8000          2000        1600        5550         800       17950 
丙（500 件）    5500          2500        2100        3330        1200       14630 
 
批量层次成本（BLC） 
    产品       调试与准备        订单处理         包装与运输         BLC 小计 
成本动因率       75               9.5               66 
甲（800 件）       300         285                 1980                 2565 
乙（1000 件）      600                 380                 1980                 2960 
丙（500 件）       600                 570                 3300                 4470 
 
产品层次成本（PLC） 
    产品          设计                  生产监督                 PLC 小计 
成本动因率      12.5                    6.5 
甲（800 件）       3125     455 3580 
乙（1000 件）      2500                        455                           2955 
丙（500 件）       4375                        650                           5025 
 
盈利能力分析 
            产品        总成本      单位总成本   单价    单位产品利润   产品利润率
（%） 
甲（800 件）      26129  32.66   46 13.34 29.00 
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乙（1000 件）     23865           23.87   38 14.13 37.18 
丙（500 件）      24125           48.25        55 6.75 12.27 
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How to Facilitate Enterprises with ABC Concept to Build up Own Competitive 
Advantage 
 
WEI Lin1     LIU Ligang2 
 
Abstract：With the rapid progress of modern science and technology, enterprises have to face up fierce 
competitions from home and abroad. Therefore the accurate and punctual information provided by 
activity-based costing (ABC) is highly valued by enterprises in the field of cost control, business process 
reengineering (BPR), pricing, determining profit margin, customer value analysis and so on. Generally speaking, 
competitive advantage refers to the advantage gained by a certain enterprise in competition with other 
enterprises in the industry it involved. This advantage lies in the better performance than the average of the 
industry it involved. This paper is trying to combine ABC with Competitive advantage, to facilitate enterprises 
with ABC to conduct BPR, select and evaluate suppliers, determine profit margin , in expecting to help 
enterprises build up their own competitive advantage. 
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